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Yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang berakhlak paling 
mulia. 
(Nabi Muhammad SAW) 
Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. 
(Umar bin Khatab) 
 
Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil,  
tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna. 
(Einstein) 
 
Kau gagal tetapi masih bisa mampu bangkit kembali,  
karena itu menurutku arti dari kuat yang sebenarnya 
(Hinata Hyuuga) 
 
Jangan menilai dari sebuah hasil,  
tapi lihat perjuanganya 
(Dedy Corbuzer) 
 
Orang yang jenius hanya mampu dikalahkan  
oleh orang bodoh yang pantang menyerah! 
(Obito -Naruto) 
 
Cacian kalian selama ini akan menjadi  
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Masagung Rahmantiyo, L100090120. Terorisme Islam Dalam Film Traitor, The 
Kingdom, dan From Paris With Love  (Analisis Isi Kuantitatif Terorisme Islam 
Dalam Film Traitor, The Kingdom, dan From Paris With Love) 
Film  merupakan penyampaian pesan lewat media gambar bergerak yang 
digabung dengan suara atau audio, sehingga tercipta gerakan-gerakan yang hidup. 
Film juga sebagai bentuk media hiburan yang populer, bahkan dengan film mereka 
dapat melihat sosok idola yang mereka inginkan. Banyak dampak positif yang 
ditimbulkan dalam film, film mengajarkan manusia mengenai sejarah, ilmu 
pengetahuan, dan tingkah laku manusia. Namun juga tak jarang sebuah film dapat 
menimbulkan dampak negatif bagi penontonnya seperti tayangan kekerasan dalam 
film, yang akan dapat menimbulkan perubahan sikap terhadap penontonnya. Dalam 
mengangkat sebuah cerita film, tak jarang kita menemukan cerita yang berlatar 
belakang sejarah atau kejadian yang menjadi perhatian dunia. Seperti peristiwa 11 
September 2001 digedung World Trade Center (WTC), pada waktu itu gedung World 
Trade Center (WTC) mendapat serangan kelompok militan Islam Al-Qaeda, di mana 
mereka menabrakan pesawat jet penumpang ke gedung kembar tersebut. Banyak 
korban jiwa atas kejadian tersebut, dan peristiwa tersebut mendapatkan  kecaman dari 
masyarakat dunia  khususnya warga Amerika Serikat. 
Penelitian bertujuan untuk Terorisme Islam Dalam Film Traitor, The 
Kingdom, dan From Paris With Love. Penelitian ini menggunakan penelitian analisis 
isi kuantitatif. Secara umum, analisis isi kuantitatif dapat didefinisikan sebagai suatu 
teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi 
dan menarik inferensi dari isi. Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara 
sistematis isi komunikasi yang tampak (manifest), dan dilakukan secara objektif, 
valid, reliabel, dan dapat direplikasi. (Eriyanto, 2011: 15) 
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa terorisme Islam dalam film Traitor, 
The Kingdom, dan From Paris With Love di tunjukan dalam variabel atribut Islam 
dengan Pakaian sebanyak 26% atau 25 variabel dari keseluruhan film serta di dukung 
tata kamera medium shot sebagai penjelas untuk menunjukan variabel pakaian 
tersebut sebanyak 50 variabel atau sebanyak 58%  Jadi, dapat di simpulkan dalam 
film terorisme tersebut untuk menunjukan pelaku terorisme mereka lebih 
menggambarkan pada pakaian yang di kenakan untuk menunjukan pelaku terorisme.  
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